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1.はじめに 
平成 22 年 3 月、建設工期１ヵ月半を経て岩手県立
大学敷地内に EHBP 実験棟が竣工した。EHBP とは
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EHBP 実験棟における研究計画 































性検証 注 2) 
既に開発済みの『換気系と連成した多数室温湿度解
析プログラム（Whole Building Simulation for calculating  
combined Heat and Moisture Transport considering 
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図 1 EHBP 実験棟平面図 
写真 2 基礎コンクリート打設状況 
写真 1 EHBP 実験棟外観（2010/3） 
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表 1 EHBP 実験住宅の概要 
 内容 
建築面積 16.56m2  (3.64m×4.55m) 
延べ面積 33.12m2 
断熱性能 省エネルギー法 H11 年基準相当 
気密性能 ≦0.31cm2/m2 （計画値），0.94cm2/m2（実測値）
























開口部 普通ペアガラス（3‐A12‐3）   2.62 







換気負荷 第 1種熱交換換気システム：三菱VL‐100PZMS  0.56 














細骨材 1  270 kg/m3  258 kg/m3 
細骨材 2  586 kg/m3  564 kg/m3 
粗骨材 1  675 kg/m3  742 kg/m3 







細骨材率  46.7  ％  43.4  ％ 
混和剤  ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.75   AE減水剤促進形Ⅰ種 




























































 図 3 に各空間の温度変動（日平均値）を示す。日平
均外気温度が 15℃を下回る時期は電気ヒータ （ー前半













































































図 3 EHBP 実験棟の各空間温度変動 
図 4 EHBP 実験棟の各空間相対湿度変動 
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図 6 水平面全天日射量と温度変動（12/16-20） 
EHBP 実験棟における研究計画 










































す（前述：研究 1）。図 7～10 に通気層に関する実測例
（2010/6/29）を紹介する。EHBP 実験棟の東西壁面に
は通気層の厚み 9mm、18mm、27mm の 3 水準の厚み
を設定し、その違いをみたものである。通気層の厚み
が薄いほど温度変化が大きく（図 7）、絶対湿度変動も
大きい（図 9）。通気層内風速は 9mm 厚が最も遅く 0.05
















































注1） 財団法人トステム建材産業振興財団第 20 回助成「通気層付き
断熱壁体を対象とした熱水分同時移動解析ソフトウェアの評
価」によって実施している。 

































































































図 7 厚みの異なる通気層内の温度変動(6/29) 
図 8 厚みの異なる通気層内の相対湿度変動(6/29)
図 9 厚みの異なる通気層内の絶対湿度変動(6/29)
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